[JAPANESE SUMMARY FOR OPEN ACCESS PAPER] Clinical and radiological results of osteosynthesis for Vancouver type B and type C periprosthetic femoral fractures with locking plates and cables by 三浦, 道明 et al.
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